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ABSTRACT
RINGKASAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah sebuah instansi yang bergerak dibidang penanaman modal
dan pelayanan perizinan dan juga non perizinan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Peunayong, Banda Aceh. Praktek
kerja lapangan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh selama 2 bulan sejak tanggal
11 Februari â€“ 11 April 2019.
Tujuan penulisan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan perhitungan Retribusi
perizinan disektor Kelautan dan Perikanan apakah sudah sesuai dengan Undang â€“ Undang 28 Tahun 2009 pasal 160 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan penulisan dalam laporan kerja praktek dapat disimpulkan pemungutan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Aceh (SKRA), dan hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tidak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi
administrasi berupa Bungan sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang. Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pemungutan dan Perhitungan Retribusi Perizinan disektor Kelautan dan Perikanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Aceh sudah sesuai dengan undang â€“ undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. 
